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Pysäytyksen paikka ja aika: 
OSMAN METE 
Mete Kardesler Demz Tasimaciligi Ticaret A.S. 
 7380485  
Turkki 
DNV 
Väliaikainen vaatimustenmukaisuusasiakirj a (ISM), 
 MARPOL, SOPEP-todistuskirj  a, turvallisuuskaavio,
radioasiakirjatja merenkulkukirjallisuus, IMDG-koodi, 
 hätävalaistus  
Kotka, 10.9.1998 
Alus: 
Aluksen omistaja tai 
 liikenteenharj oittaj  a:
IMO-numero: 
 Lippuvaltio: 
Luokituslaitos: 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
 johtaneet  tarkastuskohteet): 
S 
Alus: 	 PANAMAX RIDE 
Aluksen omistaja tai 
 liikenteenharj oittaj  a:
IMO-numero: 
 Lippuvaltio: 
Luokituslaitos: 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
 johtaneet  tarkastuskohteet):  
Trophy Shipping Company Ltd. 
7628356  
Kypros 
ABS 
Öljynpistöraportti, lOPP, öljypäiväkirja,  turvallisuus- 
kaavio (palontorjunta), IMDG-koodi, radioasiakirj at ja 
merenkulkukirj allisuus, palopellit, pilssipumppu, 
 konehuoneen puhtaus  
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Kotka, 2 1.8.1998  
